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 KARAKTERISTIK HABITAT BERTELUR PENYU DI PANTAI TAMAN 
KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN JAWA TIMUR 
 
NIEKO OCTAVI SEPTIANA 
Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta 
 
 
ABSTRAK 
 
Penyu merupakan reptil purba yang memiliki perilaku unik yaitu bertelur 
di pantai yang sama dengan tempat ia ditelurkan. Penyu merupakan hewan yang 
dilindungi karena populasinya menurun. Penurunan populasi penyu disebabkan 
berbagai faktor, salah satunya degradasi habitat bertelur. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui karakteristik Pantai Taman sebagai habitat bertelur penyu.  
Penelitian dilakukan selama bulan Mei-Agustus 2016 dengan metode 
survei. Parameter yang diukur meliputi suhu udara, suhu pasir, kelembaban udara, 
lebar pantai, kemiringan pantai, jenis tumbuhan penyusun vegetasi, dan eksistensi 
predator. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan jenis penyu yang mendarat di Pantai Taman 
selama periode penelitian yaitu penyu lekang (Lepidochelys olivacea E.). 
Pengukuran parameter menunjukkan rata-rata suhu udara 28,09
o
C, rata-rata suhu 
pasir pada kedalaman 50 cm yaitu 29,96
o
C, rata-rata kelembaban udara 71,53%, 
rata-rata lebar pantai yaitu 35,84 m, dan rata-rata kemiringan pantai 3,07
o
 yang 
menunjukkan kategori pantai datar. Jenis tumbuhan penyusun vegetasi di Pantai 
Taman yaitu biduri (Calotropis gigantea), bintaro (Cerbera manghas), nyamplung 
(Calophyllum inophyllum), ketapang (Terminalia catappa), cemara laut 
(Casuarina equisetifolia), tapak kuda (Ipomoea pes-caprae), kelapa (Cocos 
nucifera), pandan laut (Pandanus tectorius), rumput angin (Spinifex littoreus), 
rumput grinting (Thuarea involuta), dan cikumpai cikarao (Lepturus repens). 
Predator yang teridentifikasi selama pengamatan yaitu kepiting hantu (Ocypode 
cursor).  
 
 
Kata kunci:  karakteristik lingkungan, habitat bertelur penyu, Pantai Taman   
Pacitan 
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CHARACTERISTICS OF SEA TURTLES NESTING HABITAT  
AT TAMAN BEACH NGADIROJO SUB DISTRICT PACITAN REGENCY 
EAST JAVA 
 
NIEKO OCTAVI SEPTIANA 
Biology Department, Faculty of Mathematics and Sciences, 
Sebelas Maret University, Surakarta 
 
 
ABSTRACT 
 
 The turtles are ancient reptiles that have a unique behavior, they only lay 
their eggs on the same beach as when they were hatched. Turtles are protected 
animals due to their population declined because of many reasons, such as 
degradation of nesting habitat. The aim to this study was to determine the habitat 
characteristics of Taman Beach as turtles nesting habitat. 
 The study was conducted during May-August 2016, with a survey 
method to measure parameters of Taman Beach habitats which include air 
temperature, sand temperature, air humidity, beach wide, beach slope, plants 
species, and the existence of predators. Collected data were analyzed descriptively 
qualitative. 
 The results of this research showed the species of sea turtle that landed 
at Taman Beach was olive ridley turtle (Lepidochelys olivacea E). Measurement 
of the parameters was pointed out the average of air temperature was 28.09
o
C, the 
average of sand temperature at 50 cm in depth was 29.96
o
C, average of humidity 
was 71.53%, the average of beach wide was 35.84 m, and the average of beach 
slope was 3.07
o
 that indicates the category flat beach. The species of plants that 
grown along the coast are crown flower (Calotropis gigantea), sea mango 
(Cerbera manghas), indian laurel (Calophyllum inophyllum), tropical almond 
(Terminalia catappa), australian pine (Casuarina equisetifolia), beach morning 
glory (Ipomoea pes-caprae), coconut (Cocos nucifera), screw pine (Pandanus 
tectorius), waterpink (Spinifex littoreus), kuroiwa grass (Thuarea involuta), and 
pacific island thintail (Lepturus repens). The predator that identified during the 
observation was ghost crab (Ocypode cursor). 
 
 
Keywords:  environment characteristics, sea turtles nesting habitat, Taman Beach 
Pacitan
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MOTTO 
 
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.  
(HR. Ahmad) 
 
Barang siapa menempuh jalan guna mencari Ilmu, maka Alloh memudahkan 
baginya jalan menuju surga. ( HR Muslim ) 
 
Sayangilah yang ada di bumi, niscaya Yang ada di langit akan menyayangimu. 
(HR. At Thabrani) 
 
Failure is not the opposite of success, it is part of success. (Arianna Huffington) 
 
Hakuna matata. (Anonim-Swahili Phrase). 
 
Success is going from failure to failure without losing your enthusiasm.  
(Abraham Lincoln) 
 
Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love 
what you are doing, you will be successful. (Albert Schweitzer) 
 
Seseorang hidup memiliki batas, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya sebelum 
batas itu berakhir. (Nieko Octavi Septiana) 
 
Beramal harta tak perlu menunggu kaya, beramal moral tak harus menunggu jadi 
orang terkenal, menjadi bermanfaat tak harus menunggu saat dirimu dipandang 
hebat. (Nieko Octavi Septiana) 
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